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PROLOGO
Nosotros pobladores de 5 comunidades de Jenaro Herrera, organizados en el Comité Agrario “Román Sanchez 
Lozano”, hemos decidido en conjunto manejar nuestros camu-camales del Sahua Supay.
Para esto hemos organizado 8 asambleas para concordar varios acuerdos sobre el camu-camu que están 
escritos en este documento. Todo esto lo hemos logrado con el apoyo del IIAP (Proyecto Camu-Camu y el 
consorcio del proyecto Focal Bosques).
Nuestros acuerdos en las asambleas fueron logrados por consenso, y tocamos tres temas: Mantenimiento y 
reforestación, cosecha y vigilancia de las poblaciones de camu camu. Estos acuerdos forman parte de este 
documento de una manera, sencilla y fácil de entender.
La participación de los alumnos del Colegio Variante Agropecuaria “Gustavo Bartra Valdivieso” de Jenaro 
Herrera fue decisiva para animar y graficar esta cartilla, a quienes expresamos nuestro agradecimiento.
La presente cartilla ha sido cuidadosamente elaborada para motivar el establecimiento y la buena práctica de 
nuestros acuerdos, principalmente entre nuestros jóvenes, que pueden potenciar el esfuerzo de sus mayores 
para su propio beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de la presente y de las futuras generaciones 
de nuestros pueblos.
Comité Agrario Román Sánchez Lozano Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
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INTRODUCCION
El complejo de cochas Sahua supay alberga importantes recursos forestales, pesqueros y de fauna, por muchos 
años sus recursos están siendo aprovechados por las poblaciones aledañas a la cocha. El aprovechamiento de 
estas especies se realizó sin un adecuado manejo, tal es así que es difícil encontrar animales como el majaz, 
sajino, huangana, ronsoco, etc; especies como la gamitana, el paiche son muy escasos, o arbustos como la 
espintana y la huiririma.
Este complejo de cochas tiene una de las mayores áreas de población natural de camu camu en la Amazonía  
peruana. En 1981, se reportó la existencia de 120 ha de camu camu, en la actualidad estas se han reducido a 
53 ha, la pérdida de estas áreas se debieron a factores naturales y humanos.
El requerimiento creciente de la fruta por parte del mercado, está contribuyendo a la pérdida de estas   
poblaciones. La cosecha causa un fuerte impacto negativo en las poblaciones, ya que al llevarse la fruta con 
semilla, no se permite la regeneración natural necesaria. Además la extracción de plantones de camu camu de 
la cocha para la instalación de plantaciones de camu camu, aunado a las malas prácticas de cosecha que se 
efectúan para coger la fruta, podrían, en un corto tiempo, dejar sin camu camu a la cocha.
Es por eso que es de imperiosa necesidad, el manejo de las cochas para la preservación de las poblaciones 
naturales que proveen esta importante fruta, que contribuye al ingreso económico de las familias del distrito de 
Jenaro Herrera.
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¿Por qué tenemos que hacer el manejo del camu camu?
El manejo permite la conservación y uso adecuado de los camucamales como 
un recurso que nos asegure ingresos económicos todo el tiempo.
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¿Por qué necesitamos hacer el manejo?
 Porque los camucamales son nuestros y de nuestros hijos, tenemos que 
cuidarlos y cosecharlos sin destruirlos, para mantenerlos como los 
recibimos de nuestros mayores.
 El camu camu nos da ingresos, que pueden durar muchos años si lo 
manejamos bien.
 Los peces de las cochas se alimentan de camu camu y nosotros nos 
alimentamos de los peces.
 Para cuidar las cochas hemos formado el Comité Agrario “Roman Sánchez 
Lozano”, ya que los camucamales estaban siendo destruidos en los últimos 
años.
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Área de manejo del camu camu
¡Esta es el área 
donde haremos  
el manejo del 
camu camu !
  
 
 
 
 
 
 
1981. Pedro Vásquez, 
publica que el Sahua 
Supay tiene un área de 
120 ha con camucamal.
 
1984. El gringo Charles 
Peters, con Armando 
Vásquez, realiza trabajos 
de investigación del camu 
camu en la cocha Sahua 
Supay
 
1985. Se creó 
la reserva 
comunal en el 
Sahua Supay 
para la
 
producción
 
de peces.  
1995. Nace 
interés por la 
fruta para ser 
vendida a 
otros países, 
especialmente 
Japón.  
1995. 
Ingresan 
empresas 
como 
CAMPFOR, 
TROPICOS, 
BACKUS, 
VIVERO 
NUEVO 
PARAISO, 
CAMU 
CAMU 
EXPORT.
 
1995. Existe 
bastante 
chamba para 
realizar 
cosecha de la 
fruta.
 
1997. La 
Empresa 
Trópicos 
realiza 
trabajo para 
el manejo de 
las cochas 
Sahua Supay.
2001. El IIAP 
propicia un 
taller para la 
implementaci
ón del manejo 
de la cocha 
Sahua Supay.
2002. El 
Proyecto 
IIAP-
INCAGRO 
facilita la 
inscripción 
ante los 
registros 
publico del 
Comité 
“Román 
Sánchez 
Lozano”
1985. El camucamal empezó 
a secarse porque el caño 
Lobillo se rompió, 
permitiendo el ingreso de 
agua turbia del Ucayali.
 
1985 al 1996. Del
camucamal apenas un 50% 
fue cosechado porque el 
agua se lo llevo.
1996. La semilla de la fruta 
cosechada en el Sahua se botó 
en la cocha y en la ciudad de 
Iquitos.  No se usó para 
reforestación.
 
En 1997. Ingresaron a la cocha
los afuerinos, cosecharon 
arrancando y maltratando las 
ramas de las plantas.
1995. El precio 
producto de la 
venta de la fruta 
cosechada en la 
cocha fue muy 
bajo.
 
1997. Se saca 
plantones de 
camu camu de 
la cocha para 
ser vendidos a 
las empresas 
que están 
promocionando 
las plantaciones 
de camu camu.
2000. Se 
detiene el 
proceso iniciado 
por TROPICOS 
para el manejo 
de la cocha 
Sahua Supay.
2001 – 2004. 
Hay baja 
producción de 
fruta de camu 
camu en la 
cocha.
1981 2004
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Historia de manejo de camu camu en las cochas Sahua Supay
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Compromisos de los miembros
Nuestro comité se ha reunido en asamblea y ha tomado los siguientes 
acuerdos:
K Hacer el mantenimiento y la reforestación de los camucamales.
L Cosechar sin dañar las plantas y garantizar la calidad del fruto, 
cosechando sólo cuando está pintón  maduro.
M Garantizar la vigilancia permanente para que se cumplan los acuerdos.
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Acuerdos para el mantenimiento y la reforestación
El mantenimiento, el cultivo y la siembra lo realizarán los miembros del  
comité organizados en grupos, mediante mingas.
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Para el mantenimiento y el cultivo, haremos raleos, podaremos el juanache y 
cortaremos los árboles viejos y las plantas que tienen espinas (pashaquilla) y 
la suelda con suelda, antes de que el camu camu floree. También se 
eliminarán los nidos de avispa para facilitar la cosecha.
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La siembra del camu camu se hará mediante mingas en los lugares donde el 
camu camu ha muerto. Sobre todo en las cochas Sahua, Redondo, en medio 
de Lagarto y Supay (donde no penetra el agua turbia ni el agua caliente). Si 
es necesario también se reforestará en la restinga. 
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Sembraremos los camucamales con plantones de 1 metro, obtenidos de 
regeneración natural o plantones producidos en nuestros viveros. 
Sembraremos en los viveros con semillas de frutos y plantas de buena 
calidad.
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Está prohibido sacar plantones de camu 
camu de la cocha, para venderlos o plantar 
en las chacras. Cada vez hay menos 
plantones y se necesita mantener 
suficientes plantas jóvenes para que los 
camucamales se regeneren.
Para proteger los camucamales nadie debe 
hacer chacras, ni tumbar árboles de los 
bordes y orillas de la cocha.
iiap
Comité Agrario 
“Román Sánchez Lozano”
Proyecto Focal Bosque
AVISO
iiap
AVISO
Comité Agrario 
“Román Sánchez Lozano”
Proyecto Focal Bosque
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Acuerdos para la cosecha
Respetaremos el inicio de la cosecha del huayo (fruto) en la fecha fijada por 
el Comité, pudiendo ser una o dos veces al año para garantizar la calidad del 
huayo y la regeneración natural del camu camu.
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Sólo cosecharemos manualmente los huayos pintones a maduros, para evitar 
que caigan muchos huayos al agua y se desperdicien, y para tener huayos de 
buena calidad.
Cuando cosechamos no hay que 
maltratar las plantas, ni quebrar 
ramas o cortarlas para cubrir los 
huayos del sol.
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Se debe guardar y transportar los huayos cosechados en baldes o jabas que 
mantengan seco al huayo del camu camu.
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A las personas que no respeten los acuerdos para una  buena cosecha, se 
les confiscarán sus huayos con apoyo de la policía, las autoridades locales y 
representantes del INRENA y del Comité 
¡Alto! 
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Acuerdos para la vigilancia
Miembros o socios del comité patrullarán 
la zona para advertir y enseñar 
a las personas la manera
adecuada de
 Cosechar.
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Para la vigilancia 
hemos construido tres 
puestos de vigilancia 
ubicados en la entrada 
del caño Supay, en la 
cocha Sahua y en el 
Pandishal.
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Prohibiremos la cosecha de nuestros camucamales a personas ajenas a 
nuestras cochas, porque ellos cortan y maltratan las plantas de camu camu, 
especialmente si hay una cosecha masiva.
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Sólo los socios 
(hombres, mujeres 
y niños) que son 
miembros del 
Comité Román 
Sánchez Lozano 
están autorizados 
para aprovechar 
el camu camu, por 
lo tanto han 
recibido un carnet 
y los que no lo 
tengan no podrán 
cosechar.
Compromiso de la institución colaborante
El Proyecto Camu Camu del IIAP con la colaboración del Proyecto Focal 
Bosques coordinará con el Comité acciones para realizar actividades para 
mejorar las prácticas de  manejo:
1. Monitoreo. Es la forma cómo vamos viendo en el tiempo la forma en 
que funciona nuestro plan de manejo:
 Controlar la cosecha de fruta verde
 Controlar en el puerto la cantidad de baldes o javas de huayo cosechado.
 Ver que en la cosecha y en los puertos los huayos sean pintones y 
maduros y se respete la fecha de inicio de cosecha.
 Contar el número de hectáreas liberadas de maleza.
 Contar el número de hectáreas donde se ha sembrado camu camu
 Ver que los puestos de vigilancia funcionen durante la cosecha.
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2. Investigación. Se investigará sobre los siguientes temas, con la 
participación de los pobladores, para mejorar las técnicas de manejo:
 ¿Cómo aumenta la producción de los huayos luego de la poda de las 
ramas de los árboles de camu camu?
 ¿Qué efecto tiene el raleo en los camucamales? 
3. Capacitación. Se espera que los miembros del Comité reciban 
capacitación en:
 Estimación de cosecha
 Fortalecimiento organizativo
 Contabilidad básica para empresas
 Manejo de frutos después de la cosecha
 Comercialización y precio de productos.
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Participantes en la elaboración del Texto:
Pobladores del Centro Poblado de Jenaro Herrera
Pobladores del Caserío de Nuevo Pumacahua
Pobladores del Caserío de Nuevo Aucayacu
Pobladores del Caserío de Nueva Florida
Pobladores del Caserío de San Gerardo
Proyecto CAMU CAMU, PET - IIAP
Consorcio Proyecto, FOCAL BOSQUES
Participantes en la elaboración de dibujos:
Pobladores del Centro Poblado de Jenaro Herrera
Pobladores de los Caseríos de Nuevo Pumacahua
Nuevo Aucayacu, Nueva Florida y San Gerardo
Alumnos de Colegio Variante Agropecuario
“Gustavo Bartra Valdivieso”
Participación especial del alumno Carlos Meléndez
Equipo Técnico:
Herminio Inga Sánchez IIAP - Proyecto CAMU CAMU
Ricardo Farroñay Peramás IIAP - Proyecto CAMU CAMU
Erasmo Otárola Acevedo Proyecto FOCAL BOSQUES
Angel Salazar Vega Proyecto FOCAL BOSQUES
Rik Overmars SNV - FOCAL BOSQUES
Rafael Meza Castro SNV - FOCAL BOSQUES
Camila Germana Roque SNV - FOCAL BOSQUES
Responsable del documento:
Ricardo Farroñay Peramás
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iiap
Con el Apoyo del Consorcio del proyecto FOCAL BOSQUES: Financiado por:
COMISIÓN EUROPEA
Ejecutado por:
